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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan. Semua soalan mesti dijawab dalam Bahasa Malaysia.
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l. (a) Diberi z= | - i dan w : .lj +t
Dapatkan
(i) Im (zz+ 5iw) (ii) 
+
(iii) lz+w I (i") Iro *u I
(20 markah)
(b) Selesaikan 22 : 2 + zJj t
Berikan jawapan anda dalam bentuk a + ib dan jitu ke dua rempat
perpuluhan.
(30 markah)
(c) Iika 2x2y + f :8x, dapatk* # pada titik (1,2)
(20 markah)
(d) Dapatkan ekstremum setempat dan titik lengkok balas bagi fungsi
(x):x2lnx,x)0
Lakarkan grafnya' 
(30 markah)
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2. (a) Tunjukkan bahawa persam&m x3 + 3x 
- 
I - 0 mempunyai hanya satu
punca nyata. Dengan menggunakan kaedah Newton dan memulakan
dengan nilai hampiran awal X1 : 0.5, dapatkan nilai hampitdrr x2 dan x3.
Berikan jawapan anda jitu ke dua tempat perpuluhan.
(30 markah)
(b) Cari maksimum dan minimum bagi fungsi
(x) : sinx-sin2x, 0<x<2n
(30 markah)
(c) Cari panjang lengkokbagi lengkung:
x:t2 
' 
Y=t3' 0<t<4
( 40 markah)
3. (a) Kamirkan
(i) It--fu
dx
,lq-*'
I(i) j
0
rdx(rr) Jnz..ro
(b) Nilaikan
;(ii) Jsin 2xkos3xdx
0
(40 markah)
(40 markah)
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(c) Ujiankan penumpuan bagi setiap siri berikut:
(D 
":,#D (iD J,#
(iii) 
_E,r# (iv) J,rL
(20 markah)
4. (a) Selesaikan setiap persamaan berikut.
o X=rylt (ii) *S+:y=*,
(iii) #- '**rr=xe- X
(60 markah)
(b) Dengan menggunakan pengantian y(x): H , tukarkan persamaan
*'d'y xdv (. r\
--;+- - +lX---iv=Odx' dx \ 4)'
kepada *.v=odx-
dan kemudian selesaikan persamaan yang diberi itu.
(40 markah)
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laat
tbb3
lcc'
lruK 19U41
(30 markah)
(40 markah)
(30 markah)
5. (a) Cari songsang bagi matriks.
l-1 6 -3-o:l-, ; 
'-lL3 -r 4)
(b) Dengan menggunakan petua Cramer, selesaikan:
x +6y 3z:8
'2x+ 7Ya. - 9
3x 
- 
y +42 = l0
(c) Nilaikanpenentu-penentuberikut.
(D
a a tl
a I al (ii)
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